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1 INTRODUCCIÓN. 
1.1 Análisis del Problema 
La elaboración de los tanques corrugados actualmente se realiza de una forma poco 
productiva y el operario debe estar desplazando y girando constantemente el tanque 
para la ubicación de accesorios y las tapas laterales, esto utilizando generalmente un 
puente grúa, esta práctica devenga un gasto energético considerable sin mencionar el 
tiempo que se gasta realizando el proceso. 
Para ello se piensa en la construcción de una máquina que facilite esta función, la 
máquina para ensamblaje de tanques corrugados permitirá que el operario no sea quien 
realice la elevación del tanque. En lugar de esto el tanque se posicionara en la máquina 
y esta gira para que el operario realice la operación de punteado de las tapas y/o 
aplique el respectivo cordón de soldadura  
1.2 Objetivo general. 
Diseñar, modelar  y documentar un dispositivo para el ensamblaje de tanques 
corrugados. 
1.3 Objetivos específicos. 
● Investigar y recopilar información acerca del proceso de producción de los 
tanques corrugados en las instalaciones de la planta ABB metalmecánica. 
● Determinar especificaciones técnicas y parámetros de diseño necesarios para la 
elaboración del dispositivo para ensamblar tanques corrugados. 
● Elaborar modelos y planos del dispositivo de tanques corrugados mediante el 
uso de software CAD. 
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2 METODOLOGÍA Y EXPERIMENTOS. 
2.1 Descripción de requerimiento. 
Se requiere un dispositivo que facilite el ensamblaje de los tanques corrugados que 
pueda soportar hasta 800 kg más el peso propio, la estructura debe soportar un eje en 
cantiléver de 1600 mm de longitud, el  perímetro del eje con los brazos retráctiles no 
debe exceder los 400 mm. El dispositivo debe poder realizar giros de 360° para soldar 
las diferentes tapas del tanque, la velocidad de giro del sistema no debe exceder las 10 
rpm para evitar daños en el sistema y evitar accidentes laborales, además debe contar 
con un sistema de movimiento que permita abrir o cerrar el mecanismo de tijeras para 
que se ajuste a los diferentes marcos de los tanques corrugados.  
Contará con un sistema de transmisión por cadena para el movimiento del eje y un 
sistema de transmisión con tornillos y tuerca para el movimiento del mecanismo de 
tijeras. 
2.2 Procedimiento. 
Para el diseño del dispositivo se realizó un proceso de investigación sobre el 
procedimiento actual del ensamble de tanque corrugados, esto con la finalidad de 
determinar las necesidades reales y la viabilidad del dispositivo a diseñar, seguido de 
este  proceso se inició la investigación de alternativas y posibles prototipos existentes 
similares para que el diseño fuera el más óptimo y práctico posible, durante este 
proceso la empresa ABB sede metalmecánica proporciono un material gráfico el cual 
fue la base principal para la realización del proyecto. 
Teniendo la información suministrada por  la empresa además de lo consultado 
(dispositivos y accesorios complementarios para el diseño) se inició  con la realización 
de cálculos de resistencia y diseño de los elementos principales del dispositivo para 
esto además de los cálculos manuales se contó con la ayuda del software de diseño 
INVENTOR  de AUTODESK (versión estudiantil),el cual se usó para la realización 
del diseño del eje principal y el cálculo de los diferentes sistemas de transmisión; con 
los cálculos realizados se empieza el diseño y modelado de los diferentes elementos 
del dispositivo estos elementos fueron modelados utilizando el software de diseño 
CREO PARAMETRIC  el cual es el software de diseño usado en la empresa ABB. 
Después del modelado de los diferentes elementos  se realizó la elaboración de los 
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planos respectivos, además se realizó un listado con los diferentes elementos que 
contiene el dispositivo para poder realizar la correspondiente cotización. 
Nota: por sugerencia de los directivos de la empresa  ABB metalmecánico se decidió 
realizar el diseño del dispositivo con dos tipos diferentes de sistema de transmisión, así 
mismo se solicitó la cotización del dispositivo con ambos sistemas de transmisión, lo 
que significo realizar dos listados de piezas a cotizar. 
 
3    RESULTADOS   
3.1 Modelo del dispositivo 
 
Este equipo estará constituido con: 
1. Estructura en acero. 
2. Anillos deslizantes. 
3. Sistema de transmisión con actuadores. 
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4. Eje principal giratorio. 
5. Soporte circular para marco y fondo  de 3 “. 
6. Travesaños con sistema expansible tipo Tijeras. 
7. Sistema de transmisión eje principal. 
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Se usa  Lámina HR de 1/2 de pulgada 
Los laterales tienen un doblez a 90 ° 
De 50 mm, sobre el cual se harán 3 
perforaciones de ½ pulgada para 
asegurar con tornillos; 
Las partes frontales tienen agujero de 







La estructura puede definirse como el cuerpo que soporta a el eje principal, el acople y 
soporte del eje. La estructura presentada está formada por 1 columna de perfil HEA 
300 de acero ASTM A-36, 4 zapatas con lamina de ½ pulgada  para mejorar 
estabilidad, una placa de 1 pulgada con 6 agujeros para anclar a el suelo con tornillos 
M 26 enterrados 300 mm y una placa superior de 1 pulgada con 4 agujeros para 
fijación  del soporte agujeros de 36 mm.  
Nota: Ver planos anexos 
3.3.1 Caja protectora 
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3.4 Sistema de trasmisión eje  principal. 
 
 
Este sistema consta de un motoreductor que entregue 10 rpm con una potencia 
De 2hp o 1.5 kW. 
Esta motoreductor estará conectado a un sistema de transmisión por cadena ISO 
606:2004-(24B-2) Con una relación 1/1  para transmitir el movimiento a el eje 
principal; el sistema estará montado en cojinetes de fricción que pueden ser fabricados 
en acero fosforoso SAE 65. 
3.4.1 Cadena 
Cadena ISO 606:2004-(24B-2-44) 
Cadena de rodillos de precisión de paso corto (UE) 
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3.4.2 Ruedas dentadas 
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3.4.3 Soporte y cojinete  
Cojinetes de bolas esféricos radiales sin mantenimiento, tejido de acero / PTFE 
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3.5 Sistema de transmisión brazos retráctiles 




Para el sistema de transmisión de los brazos retráctiles se usará como primera opción 
un motor eléctrico que garantice: 
Velocidad: 850 rpm 
Potencia: 0.5 hp 
El motor se debe ubicar dentro del tubo principal por lo cual no debe superar la 
medida del radio  del tubo 200 mm 
El sistema de transmisión será con un eje de 2” y  2000mm de longitud  de los cuales 
1400 mm estarán roscados con Rosca M 50-5, sobre los tornillos se ubicaran dos 
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tuercas de igual rosca, y a  esas tuercas se le soldarán unas platinas para que conecten 
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3.5.2 Segunda opción  
 
Para el sistema de transmisión de los brazos retráctiles se usará dos actuadores 
neumáticos de doble efecto con una carrera de 450 mm. 
Los actuadores  se ubicaran sobre el tubo principal, los extremos del embolo del 
cilindro se unirán a dos de los anillos deslizantes lo que dará el desplazamiento del 
sistema de tijeras  
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Proteccion de mangueras 
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3.5.3 Soporte de orejas 
 
El soporte para las orejas  un tramo de lámina HR de 3/8 de pulgada  Rolada de 
manera  que se ajusten a un diámetro de 240 mm. 
Sobre esta lámina se soldán dos orejas en lámina HR de 1/2 de pulgada. 
Los travesaños del sistema de tijeras se ensamblan por medio de pines de 1/2 pulgada. 
Estos soportes se aseguran al anillo deslizador 
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3.6 Funcionamiento del dispositivo.  
Sobre el eje principal se montara los anillos deslizantes, sobre  los cuales estará 
montado el sistema de tijeras unidos a el soporte circular, sobre este soporte se debe 
ubicar el fondo y el marco del tanque  que se desea soldar; al encender el motor del 
sistema de transmisión de brazos retráctiles, girara el tornillo lo que provocará que las 
tuercas se desplacen a lo largo del eje, accionando así el sistema de tijeras, lo que 
generará que el dispositivo se pueda ajustar al tamaño del marco y fondo montados; 
esto si se usa el sistema de transmisión de tornillo. 
Usando el sistema de transmisión con actuadores neumáticos el funcionamiento es 
similar, se activan los actuadores  generando el desplazamiento de los anillos que 
estarán unidos al vástago del actuador, logrando así que se ajuste a las dimensiones del 
marco y fondo del tanque. 
Después de tener el marco y fondo asegurados con el sistema de tijeras se procede a 
montar el lateral del tanque este debe estar armado previamente, se ajusta y se puntea, 
posteriormente  se acciona el sistema de transmisión principal para girar todo el 
sistema y así poder montar y puntear el siguiente lateral, se repite esta acción hasta 
montar todos los laterales. 
Nota: para el uso adecuado del dispositivo se requiere que previamente se tengan 
armados y separados cada uno de los laterales del tanque  además se requiere que este 
armado el fondo del tanque. 
3.7 Seguridad 
Distancia de seguridad 
Para seguridad del personal que opera el dispositivo, el tablero de control se pondrá a 
1.5 m del frente de la máquina, además se demarca un área de 3 m2  alrededor del 
dispositivo, dimensiones definidas por el personal de seguridad de la empresa, esta 
área idéntica la zona en la cual  no debe existir ningún operario u otra persona, 
mientras  el dispositivo esté realizando el giro; esto con el fin de evitar riesgo de 
accidente. 
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Protección de trasmisiones. 
Debido a que el dispositivo utiliza sistema de transmisión con motor y cadena  
este sistema debe ir protegido con una guarda de seguridad  para evitar que 
operarios o cualquier persona corra riego que sujeción por parte del sistema de 
engranajes y cadena que  conlleve a una lesión a la integridad física de la persona. 
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Ubicación de sensores de proximidad 
Para garantizar la no violación del área  de riesgo del dispositivo se dispondrá de 
sensores de proximidad que irán conectados a el sistema de control para que en 
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3.9 Cotización  
3.9.1 Listado de piezas a cotizar con sistema tornillo. 
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3.9.2 Listado de piezas a cotizar con sistema de actuadores. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
El dispositivo para ensamblar tanques corrugados permitirá la fabricación de 
tanques corrugados de una manera más práctica, rápida y más segura para los 
operarios.  
 
El dispositivo para ensamblar tanques corrugados ofrecerá mayor facilidad y 
seguridad  para los operarios pues que no tendrán que estar levantando el 
tanque ara realizar el ensamble respectivo, esto actualmente se hace con la 
ayuda de polipastos o puente grúas. 
 
La construcción del dispositivo para ensamblar taques corrugados fue  
suspendida  por problemas de financiación de la empresa, sin embargo se 






 Área proyectos ABB metalmecánica. 
 ELEVADOR DE TIJERA POR ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO - 
Damián González de Chávez Pérez- escuela superior de ingeniería y 
tecnología-junio 2015. 
 Catalogo rodamientos SKF- rodamiento de rodillos a rotula. 
 Catalogo soportes SKF-soporte de pie de dos piezas serie SNL de gran tamaño 
para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico con sellos estándares –
SNL 3144. 
 Catalogo SKF-Cojinetes articulados esféricos. 
 Pagina official FESTO Colombia. 
 Catalogo ESSENTRA- PROTECCIONES-PARA-HIDRAULICA-Y-
NEUMATICA. 
 SOFTWARE AUTODESK INVENTOR (versión estudiantil). 
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Diseño del eje 
 
 







Módulo de elasticidad E 206000 MPa 
Módulo de rigidez G 80000 MPa 
Densidad ρ 7860 kg/m^3 
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 Propiedades del cálculo 
  
   
Sí Densidad ρ 7860 kg/m^3 
Sí Coeficiente de desplazamiento cortante β 1,188 su 
 




Modo de tensión reducida 
 
HMH 





Longitud L 2100,000 mm 
Masa Masa 55,744 kg 
Tensión de plegado máxima σB 79,023 MPa 
Tensión de corte máxima τS 13,854 MPa 
Tensión de torsión máxima τ 0,000 MPa 
Tensión máxima σT 0,000 MPa 
Tensión reducida máxima σred 82,580 MPa 
Flexión máxima fmáx 3624,733 µm 
Ángulo de torsión φ 0,00 gr 
 
 Vista preliminar 
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 Momento flector 
 
 Ángulo de flexión 
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 Tensión de corte 
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 Tensión reducida 
 





Análisis de estructura  
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